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〉々と 1980年 1990年 2000年 2010年
園 全日制 4,472,579 5 476,635 4,056,112 3,252,457 
定時制 149,351 146,701 109.322 116,236 
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教諭 72.10% 90.20% 














































































































































































































名。内訳は男子 11名、女子 11名である。尚、この2Z名は 「心理学に興味・関
心がある」生徒であり 、外部から心理の専門家が来ることを事前に知った上で
自ら受講を希望している。
【実施日］ 2013年 11月上旬。午後の 「課外活動」枠を使った1回90分間（授
業45分＋休憩 10分＋授業45分）の形態で実施。
















1つは日本語版POMS(profile of mood states）短縮版、もう 1つは樹木同
テストである。
日本語版POMS短縮版は、ここ 1週間ほどの気分や情動を簡易な質問（例：














































































































































































個数 最高－最低 ネガティブ ポジティブ その他
女子 4.1 9-1 3 0.9 02 
男子 4.1 12 0 1.6 1.9 0.5 














































































































































































問題 1) A B C D 無回答
Q 1. この時のAさんの心境は？ 11人 7人 0人 4人 0人
Q2. あなたがAさんならどう感じる？ 8人 5人 2人 6人 1人



































































問題1) I A I B I c I D ｜無回答
Q 1. この時の Dさんの心境は？ I 1人 I10人 to人 I11人 Io人



































































































































































































































平均値 標準偏差 範囲 中央値
緊張－不安 10.5 (9.6) 5.03 4・17 8 
抑うつ一落ち込み 8.5 (6.2) 5.54 0・16 8 
怒り－敵意 7.9 (5.4) 5.32 1-17 9 
活気 4.8 (8.4) 2.86 2・9 3 
疲労 11.3 (10.1) 5.14 4・20 13 
混乱 10.5 (6.8) 4.93 5・18 11 
Table9：女子生徒の得点／※（ ）内の数は 10代女子平均値
得点
平均値 標準偏差 範囲 中央値
緊張不安 8.5 (8.5) 4.34 。”15 9 
抑うつ一落ち込み 7.5 (5.3) 5.11 3・18 6 
怒り－敵意 4.9 (4.9) 4.25 0・13 3 
活気 7.5 (9.8) 4.41 0・15 7 
疲労 11.8 (8.6) 5.76 3・18 13 











平均値 標準偏差 範囲 中央値
緊張－不安 9.5 4.71 0・17 8.5 
抑うつ一落ち込み 8.0 5.22 0・18 7 
怒り－敵意 6.4 4.94 0・17 6 
活気 6.1 3.87 0・15 6 
疲労 11.5 5.33 3・20 13 
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Figure9・1《生徒E （女）授業前》 Figure9・2《生徒E （女）授業後〉
局、園、
＼ 























































































































































































































































































































































































個数 ｜最高一最低 lネガティブ｜ポジティブ｜ その他































































問題1) A B C D 無回答
Q 1. あなたがBさんならどう感じる？ 0人 1人 3人 5人 1人






























問題1) A B C D いな 無回
し1 伎,=i 
Q 1.あなたがDさんならどう感じる？ 0人 3人 0人 6人 1人














































































































平均値 標準偏差 範囲 中央値
緊張－不安 6.2 (5.2) 4.44 (3.38) 1・15 6 
抑うつ一落ち込み 5.8 (4.6) 5.43 (3.97) 0・17 4 
怒り－敵意 4.5 (3.0) 5.56 (3.08) 0・18 2.5 
活気 5 (4.0) 5.93 (5.32) 0・15 1.5 
疲労 9.7 (9.1) 4.21 (4.01) 4・15 10 























































































































































































































































































( http://www.e・stat.go.jp/SG 1/estat/GL02020101.do?method=extendTclass& 
reITarget=toukeihyo&listFormat=hierarchy&statCode=00400001&tstatCo 


































































1 0分 質問紙テスト（日本語版 ・ここ 1週間の気分（怒りや不安等といった感情）
POMS短縮版） の度合いを測定する。
樹木画テスト －自分の状態や性質を振り返るきっかけ作り。
1 5分 POMS自己採点＋説明 －楽しみながらやることを目的とする。





























5分 質問紙テスト（日本語版 ・ここ 1週間の気分（ス トレス状態）を測定。
POMS短縮版） ・結果の正誤に関わらず、それを参考に自身の
「今Jを振り返る。
1 5分 POMS自己採点十説明 －各項目の 10代平均値を男女別に紹介。それら
と自分の結果を比較しながら、今の自分の状態を
振り返る契機とします。





























































口とても面白か 口面白かった 口普通 口ちょっとつま 口つまらなかっ
った らなかった た
2.授業は理解できましたか。
口よく分かつた 口分かつた 口まあまあ 口ちょっと分か 口全く分からな
らなかった かった
3.授業の難易度（なんいど）について、どう思いましたか。
口かんたん過ぎ 口かんたん 口普通 口ちょっと難し 口すごく難しか
た かった った
4. 「感情Jについて
口普段からよく 口考える 口時々考える 口あまり考えな 口考えたことも
考える・ し、 ない
5.ストレスについて考えることが出来ましたか。






口かんたんにで ロイ可とかできそ 口時と場合によ 口難しそう 口絶対できない
きそう つ ってできそう
0質問や感想等あれば！
大質問等の返信が個人的に欲しい方は名前を書いて下さい。先生経由で回答を送ります（全
体に公開しても良い質問の場合は無記名で結構です）。
名前：（
88 
